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ABSTRAK 
Skripsi yang berjudul “Pelaksanaan Tugas pembinaan PKL oleh 
Disperindag dalam Upaya Penataan Tempat Usaha di Kota Pati” ini secara umum 
bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan tugas dan pembinaan PKL Disperindag 
dalam upaya penataan tempat usaha di kota Pati dan untuk mengetahui kendala-
kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan tugas dan pembinaan PKL Disperindag 
sebagai upaya penataan tempat usaha di kota Pati. 
Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis 
empiris. Teknik pengumpulan data menggunakan data primer dan data sekunder. 
Teknik analisis data menggunakan analisis kualitatif sehingga diperoleh kejelasan 
mengenai permasalahan yang dibahas dan selanjutnya disusun sebagai skripsi 
yang bersifat ilmiah. 
Hasil analisis penelitian menunjukkan bahwa (1) Tugas pembinaan PKL 
oleh Disperindag dalam upaya penataan tempat usaha di Kota Pati dipusatkan 
pada wilayah strategis atau Zona Pusat Perdagangan, yaitu di tengah kota yang 
dekat dengan pusat prasarana dan sarana. Jumlah Pedagang kaki lima yang ada di 
pusat Kota Pati tercatat lebih dari 252 PKL. Dari 252 PKL tersebut berada di 
kawasan Simpang Lima, sedangkan selebihnya menempati kawasan Jalan P. 
Sudirman, Jalan Dr. Susanto, Jalan Dr. Sutomo, Jalan Penjawi, kawasan Pecinan 
dan masih banyak yang berada di luar lokasi yang ditentukan. Ditinjau dari aspek 
tata ruang, penempatan lokasi PKL sesuai dengan peruntukannya sebagaimana 
diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 5 Tahun 2011 Tentang 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pati Tahun 2010 – 2030. Lokasi untuk 
PKL disediakan sesuai dengan klasifikasinya, yaitu meliputi Kawasan Perkotaan 
Pati, Kawasan Perkotaan Juwana, dan Kawasan Perkotaan Tayu. Penetapan lokasi 
bagi pedagang kaki lima belum mencerminkan kebijakan publik yang bersifat 
komprehensif terarah dan terpadu. Kebijakan Pemerintah baru sebatas pemecahan 
masalah yang bersifat sementara dan antisipatif semata. (2) Kendala-kendala yang 
timbul dalam pelaksanaan penataan pedagang kaki lima di Kabupaten Pati, yaitu 
rendahnya kesadaran hukum PKL, lemahnya pengawasan oleh Aparat pemerintah, 
relokasi tempat jualan PKL yang tidak strategis dan memadai, faktor Ekonomi 
PKL. Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Pati untuk 
mengatasi kendala-kendala yang timbul yaitu memberikan pembinaan, 
penyuluhan dan sosialisasi terhadap para PKL seputar penggunaan lahan untuk 
jualan, memberikan edaran dan peringatan baik lisan maupun tertulis untuk 
mentaati ketentuan hukum yang ada, mengadakan penertiban secara bertingkat 
dari tingkat kelurahan, kecamatan maupun tingkat Kota (operasi yustisi) dalam 
rangka melakukan penegakan hukum, serta mengupayakan lokasi/lahan baru bagi 
pedagang kaki lima yang belum mendapatkan tempat usaha. 
 
Kata Kunci:  Pelaksanaan Tugas pembinaan PKL, Disperindag, Penataan 
Tempat Usaha di Kota Pati 
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